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·RESUMEN. 
La comparación de los sistemas de losa aligerada convencional y losa con 
placa colaborante, se da con la necesidad de dar a conocer dos formas de 
construcción de losas y evaluar cuál de estos sistemas es más eficiente, eficaz 
y adecuado, para ser utilizado, según las necesidades. Todo lo anterior 
tomando como punto de comparación el costo de cada sistema. 
Por medio de los análisis de costos unitarios de cada sistema se obtendrá el 
costo directo de cada uno de ellos. Esto debido a que el costo se puede utilizar 
como parámetro de comparación representativo de cuál es más conveniente 
para ser utilizado, siempre y cuando las necesidades técnicas y requerimientos 
estructurales así lo permitan. 
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